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 新入生の皆さんへ 
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内のみの利用です。2 週目から 1 週間の貸出ができるようになりま
す。 
2 階 


























図書館は平日 9：00～21：00  土曜 9：00～19：00  日曜 9：00～17：00 の開館です。 
  
4 月より図書館システムがバージョンアップし、それに伴って検索システムも大幅に変更されました。 
































































3 月 12 日に SciFinder（web 版）の講習会が行われました。 
SciFinder （web 版）は科学文献を検索する有力なデータベースで、9,500 誌以上の雑誌に収録されている文献
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non-no More : モア : quality life magazine 
SEDA Yomiuri weekly : YW  
FINE BOYS Aera  
チョキチョキ 声優グランプリ 
特選街 Hanako 
OZ magazine Wa.sa.bi. 
Cycle Sport ベストカ  ー  
ワールドサッカーダイジェスト ラグビーマガジン 
PATI PATI Be-pal 
DVD でーた Goods press  
オール讀物 National geographic 
Tarzan Swimming & water polo magazine  
公募ガイド  
 
